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Pomoć u kriznim 
situacijama 
Suradljivost Anonimnost Altruizam 
Carlo i Randall 
(2002) 
SAD 







Nije pronađena razlika 
između djevojaka i 
mladića 
Češće kod djevojaka 
Češće kod 
djevojaka 
Češće kod djevojaka 
Carlo i sur. 
(2003) 
SAD 







    
 











Češće nego kod 
mlađih 
adolescenata 
Češće kod djevojčica 
Češće nego kod 
mlađih adolescenata 









Češće kod djevojčica 
Češće kod djevojčica 
Europski Amerikanci 





Češće kod djevojčica 
Europski Amerikanci 























djevojaka i mladića 
Češće kod 
djevojaka 
Češće kod djevojaka 






 Objedinjeno u dimenziji Reaktivno prosocijalno ponašanje  Češće kod djevojčica 








Objedinjeno u dimenziji Pomoć u kriznim i 
emocionalnim situacijama 
Dimenzija nije 




značajna u ovome 
istraživanju 





Nije pronađena statistički značajna razlika između djevojaka i mladića 
 
